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ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN ACTIVITATEA FORMAŢIUNILOR 
MEDICO-MILITARE ÎN SITUAŢIE EXCEPŢIONALĂ 
Sergiu Cîrlan, Andrei Marfin 
(Conducător ştiinţific: Vasile Dumitraş, dr. şt. med., conf. univ., Catedra de medicină militară şi a 
calamităţilor) 
 
Introducere. Sprijinul autorităţilor civile în situaţie de criză este una din sarcinile de bază ale Armatei 
Naţionale.  
Scopul lucrării. Evaluarea sistemelor existente de organizare a asistenţei medicale în situaţie 
excepţională în scopul optimizării conceptului de sprijin medical în operaţie. 
Material şi metode. S-a efectuat un studiu retrospectiv. Materialele studiate includ: (1) documente ce 
reglementează organizarea asistenţei medicale în caz de situaţie excepţională elaborate de către 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţie socială; (2) documente de directivă relevante, existente în 
Armata Naţională; (3) documente ce reglementează sprijin medical în situație exepțională în Forţele 
Armate ale altor ţări.  
Rezultate. Schema principială a eşalonării asistenţei medicale, în caz de situaţie excepţională, 
elaborată de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţie socială, include 2 etape: prespitalicească şi 
spitalicească. Etapa prespitalicească include: punctul de colectare a lezaţilor şi punctul medical 
avansat. Etapa prespitalicească, în eşalonarea forţelor şi mijloacelor serviciului medical ale Armatei 
Naționale, include: punctul de adunare a răniţilor, punctul medical al batalionului, punctul medical al 
brigăzii/detaşamentul medical. 
Concluzii. (1) Metodelor contemporane a sprijinului medical necesită a fi ajustate conform sarcinilor 
stabilite. (2) Instalarea punctului de colectare a lezaţilor cu forţe şi mijloacele punctului medical a 
batalionului. (3) Desfăşurarea punctului medical avansat cu forţele şi mijloacele punctului medical al 
brigăzii, înterit cu echipa chirurgicală. 
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Introduction. Supporting civilian authorities in a crisis situation is one of the basic tasks of the 
National Army.  
Objective of the study. Evaluating of the existing systems of the medical care in exceptional 
circumstances due to optimize the concept of medical support in operation. 
Material and methods. A retrospective study has been performed. The studied materials were 
included: (1) papers that regulate the organization of medical care in case of exceptional situation 
elaborated by the Ministry of Health, Labor and Social Protection; (2) relevant directive, existing in 
the National Army; (3) documents regarding medical support in operation to support civilian 
authorities in the Armed Forces of other countries. 
Results. The mains scheme of rescheduling of medical care in case of exceptional situation, elaborated 
by the Ministry of Health, Labor and Social Protection, includes two stages: pre-hospital and hospital. 
The pre-hospital stage includes: The Casualty Collection Point and Advanced Medical Point. The pre-
hospital stage, of the medical support of the National Army includes: Casualty Collection Point, 
Battalion Aid Station, Brigade Medical Point. 
Conclusions. (1) Contemporary methods of the medical support need to be adjusted according to the 
tasks. (2) Establishing or Placing of Casualty Collection Point with forces and equipment of Battalion 
Aid Station. (3) Installation of the Advanced Medical Point with the forces and equipment of Brigade 
Medical Point, reinforced with the Surgical Team. 
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